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iABSTRAK
SULASTO. Kajian Usaha Ternak Broiler Pola Mandiri dan Pola Kemitraan di
Kecamatan Sayegan Kabupaten Sleman. Dibimbing oleh MUSTADJAB HK. dan
NANIK DARA SENJAWATI.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor curahan waktu, mortalitas,
umur panen dan FCR terhadap produksi usaha ternak ayam broiler di Kecamatan
Sayegan Kabupaten Sleman; dan perbedaan keuntungan yang diterima peternak ayam
broiler antara pola kemitraan dan pola mandiri di Kecamatan Sayegan Kabupaten
Sleman.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Jumlah sampel penelitian sebanyak
41 peternak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner,
wawancara dan pencatatan. Teknik analisis data untuk mengetahui faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha ternak menggunakan analisi regresi
linier berganda;  dan untuk mengetahui perbedaan keuntungan peternak pola
kemitraan dan pola mandiri menggunakan uji t.
Hasil penelitian : (1) Faktor mortalitas, umur panen dan FCR menentukan
produktivitas usaha ternak ayam broiler. (2) Keuntungan peternak pola mandiri lebih
tinggi dibandingkan dengan peternak pola kemitraan.
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ABSTRACT
SULASTO. Study of Livestock Enterprise Broiler Independent Pattern and
Partnership Pattern in Sleman. Guided by MUSTADJAB HK. and NANIK DARA
SENJAWATI.
The purpose of this study to analyze the affect of time job, mortality, harvest and
FCR determine that the productivity of broiler breeding in Sayegan Sleman, and
differences in benefits received broiler breeders among the partnership and
independent patterns in Sayegan Sleman.
This study uses a case study method. The number of the sample by 41 breeders.
Data collection techniques used observation, questionnaires, interviews and
recording. Data analysis techniques to determine the factors that influence the
productivity of livestock using multiple linear regression analysis, and to determine
the differences in benefit farmers partnerships and patterns using independent t test.
The results: (1) The factor of mortality, harvest and FCR determine the productivity
of broiler chickens. (2) Benefits breeders independent pattern higher than the farmer
partnerships.
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